[研究ノート] 近世初頭の都市における町人地の形態と内部構造 : 堺環濠都市の改造に見る中世都市から近世都市への変容 by 松尾 信裕
国立歴史民俗博物館には「元禄二年堺大絵図」と呼ばれる，十葉に切断された絵地図が所蔵されて














て発掘調査が継続的に行われてきた。その結果，14 世紀末の応永 6 年（1399）の応永の乱の大火によ
ると想定される焼土層から慶長 20 年の大坂夏の陣焼土層まで 11 回もの大火の記録とそれに相当す
る焼土層が発見されてきた（ 図 1）［堺市博物館 1989］。そして，それぞれの焼土層の直下には，その
時の火災で焼失した遺構群が発見され，堺の町の姿が復元されている（ 図 2）［堺市博物館 1989］。
そして，平成 18 年（2006）になって，それまでの発掘調査で発見されてきた道路や堀を一葉の図
面に落とし込んだ「慶長 20 年以前の堺の町」と題する堺環濠都市の推定復元図が提示された（ 図 3）
［堺市博物館 2006］。それを見ると，［堺市博物館 1989］に掲載されていた「堺中・近世環濠比較図及
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道路とは約 30m 離れている［堺市教委 1997］。
SKT794は SKT241・39 の南側街区の北端にある調査地で，慶長 20 年焼土層の直下では中央に
街区方向と同じ東西方向の道路が見つかっている。その道路の北と南に塼列建物が接して建ってい















SKT47は SKT809 と同じ街区にある調査地で SKT809 の南ある。遺構の方向は現在の街区と同
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SKT344は SKT78 のある街区の南の街区北端のある調査地で，第 4 次面では中央に南北方向の
道路があり，その両側に礎石建物が建つ［堺市教委 1992b］。
SKT1では現在の街区方向よりもやや西に振る南北方向の遺構群があり，南北方向の主軸を持つ

























振った方向の塼列建物が 2 棟南北に並んで見つかった。この 2 棟の建物は東西方向が主軸となるよ
うで，西側の大道側か東の道路に間口を開いていたと推定する［堺市教委 1991d］。
SKT725は SKT319 の東にある調査地で，遺構の方位は SKT319 とほぼ同じ方向である。慶長















































それは SKT241・959 で見られたように直線の背割線が見出せない地点や，SKT874 のように連続
していない道路が存在している地点があること，さらには SKT959 のように街区の中央に金属生産
を行っていた空間が存在していることからもうかがえる。また，大道西側の SKT809 や SKT47，大
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